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Grozon – Voie communale no 1
Opération préventive de diagnostic (2009)
David Billoin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé à Grozon (Jura), en bordure de la voie communale
dénommée Chemin Saunier, a livré de nouveaux témoignages d’occupation, malgré une
emprise réduite à 1 107 m2 et une situation topographique peu favorable, à flanc d’un
coteau abrupt.
2 Disposé  naturellement  en  paliers  sous  l’effet  de  la  déclivité,  le  banc  rocheux a  été
retaillé  ponctuellement  afin  d’y  adosser  des  aménagements  légers,  apparemment
boisés. Il s’agit d’une coupe destinée à créer une paroi verticale régulière, ménageant
un espace plan à son pied dans un cas, et des négatifs d’ancrage de poteaux qui ont
manifestement brûlés sur place. Un niveau de circulation a également été observé au
contact direct de la roche.
3 Le mobilier recueilli, essentiellement céramique, place ces vestiges à la fin du Ier s. de
notre ère.
4 Ponctuelles, ces traces d’occupation sont peu interprétables à ce stade, en raison de
fenêtres d’observation trop réduites dans les tranchées de sondage. Elles témoignent
cependant  d’une  utilisation  extensive  de  l’espace  situé  au  cœur  de  l’agglomération
antique à cette époque, en contrebas d’une importante villa antique construite sur le
plateau.
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